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Szanowni Państwo,
Drodzy Czytelnicy,
pierwszym numerem czasopisma Folia Cardiologica rozpoczynamy nowy, rok wydawniczy, 2017. 
Numer zawiera 5 prac oryginalnych; zachęcając do ich lektury, pragnę zwrócić Państwa uwagę na pracę 
lek. Joanny Jędrzejczyk-Spaho i wsp. z Oddziału Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Szpitala 
im. Jana Pawła II w Krakowie. Artykuł pt. „Evaluation of the effectiveness of tilt training and education 
in prevention of reflex syncope in patients with vasovagal syndrome hospitalized in the Department of 
Coronary Heart Disease and Heart Failure in 2010–2015” jest poświęcony zagadnieniu terapii omdleń 
odruchowych u pacjentów z zespołem wazowagalnym. Zastosowanie treningu pionizacyjnego w leczeniu 
omdleń odruchowych poprawiło jakość życia chorych, a lektura artykułu zachęca do czynnego wprowa-
dzania tej formy leczenia.
W tematyce prac oryginalnych i poglądowych przeważają zagadnienia terapii przeciwzakrzepowej 
w różnych odsłonach farmakologicznych i klinicznych. Niniejszy numer zawiera również długo oczekiwane 
stanowisko wielodyscyplinarnego zespołu polskich ekspertów na temat aterogennej dyslipidemii i współczesnego podejścia do terapii hi-
pertriglicerydemii. Także lektura stałych działów z pewnością Państwa usatysfakcjonuje.
Namawiam do lektury Folia Cardiologica, a także do weryfikacji aktywności w Państwa kalendarzach. Wiosnę już czujemy w powietrzu, 
a wraz z wiosną zbliża się II Konferencja czasopisma, na której czekamy na Państwa w Kielcach. Na uczestników czeka wiele ciekawych 
wykładów, a na młodych adeptów kardiologii, w trakcie specjalizacji, warsztaty echokardiograficzne, elektrokardiograficzne, 24-godzinnego 
monitorowania ciśnienia tętniczego oraz warsztaty hemodynamiczne obejmujące podstawy wykonywania i interpretacji badania oraz war-
sztaty dotyczące diagnostykę i leczenia obturacyjnego bezdechu podczas snu.
Zapraszam do Kielc 21–22 kwietnia i nieustająco do lektury Folia Cardiologica..
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